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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar un sistema de 
costeo basado en actividades para medir el costo por unidad de negocio y así reducir los 
costos y mejorar la toma de decisiones estratégicas de una refinería de petróleo crudo al sur 
de Lima. Para ello la presente investigación se compone en capítulos como se muestra: 
En el Capítulo 1: Aspectos teóricos de la investigación, se expone, el planteamiento del 
problema, los objetivos, las justificaciones, la hipótesis, las variables, la metodología de 
investigación, para definir el alcance, diseño y las herramientas que se emplearán a lo largo 
de ella. 
En el Capítulo 2: Marco Teórico, se muestran los antecedentes de trabajos de investigación 
de sistemas de costo, además, definiciones técnicas y bases conceptuales relacionadas y 
empleadas en la presente tesis, ventajas y desventajas de los tipos de costeo contemporáneos. 
En el Capítulo 3: Diagnostico Situacional se describen aspectos generales de la empresa, la 
cadena de valor y las actividades que la conforman, se describen los procesos productivos y 
se detalla la estructura actual del sistema de costeo de la empresa. Con toda esta información 
se detalla el análisis interno y externo empleando herramientas de diagnóstico para diseñar 
el plan estratégico a elaborar como propuesta de mejora. 
En el Capítulo 4: Diseño de un Sistema de Costeo por Unidad de Negocio; se recopila la 
información necesaria y se diseña el sistema de costeo para el presupuesto operativo de la 
empresa mediante un análisis cuantitativo y cualitativo basado en la naturaleza de las 
actividades de la refinería y de la entrevista a expertos que permitieron la elaboración de 
modelos, indicadores y gráficos de control para la obtención de resultados. Con ello se 
detallan los beneficios de la implementación del nuevo sistema de costeo 
En el Capítulo 5: Con los resultados obtenidos del diseño del sistema de costeo, se elabora 
una propuesta de reducción de costos que consiste en el ahorro de consumo de gas natural, 
realizando una evaluación técnica para definir la propuesta de mejora y seguidamente el 
análisis de sensibilidad y el beneficio costo de esta. 
Al final se muestran las conclusiones y recomendaciones, fruto del presente trabajo de 
investigación, que concuerdan con los objetivos planteados. 




The main objective of this research work is to design an activity-based costing system to 
measure the cost per business unit and thus reduce costs and improve decision-making in a 
crude oil refinery south of Lima. For this, the present investigation is composed in chapters: 
In Chapter 1: Theoretical aspects of the research, the problem statement, the objectives, the 
justifications, the hypothesis, the variables, the research methodology are exposed, to define 
the scope, design and the tools that will be used along the way. long of it. 
In Chapter 2: Theoretical Framework, antecedents of research works about cost systems, 
technical definitions and conceptual bases, advantages, and disadvantages of contemporary 
types of costing are shown. 
In Chapter 3: Situational Diagnosis, general aspects of the company, the value chain and 
the activities that comprise it are described, the production processes are described, and the 
current structure of the company's costing system is detailed. With all this information, the 
internal and external analysis is detailed using diagnostic tools to design the strategic plan 
to be developed as a proposal for improvement. 
In Chapter 4: Design of a Costing System by Business Unit; The necessary information is 
collected, and the costing system is designed for the operating budget of the company 
through a quantitative and qualitative analysis based on the nature of the activities and the 
refinery and the interview with experts that allowed the elaboration of models, indicators, 
and control charts for obtaining results. This detail the benefits of the implementation of the 
new costing system. 
In Chapter 5: With the results obtained from the design of the costing system, a cost 
reduction proposal is prepared that consists of saving natural gas consumption, carrying out 
a technical evaluation to define the improvement proposal and then the analysis of sensitivity 
and the cost benefit of it. 
At the end, the conclusions and recommendations, the result of this research work, are 
shown, which agree with the objectives set. 
 




Las empresas buscan ser rentables logrando el mayor beneficio económico con el menor 
gasto posible, por lo que generalmente orientan la mayoría de sus esfuerzos a mejoras 
operativas para lograr la reducción de costos, o mejoras estratégicas como el marketing para 
el incremento de sus ventas dejando lado la idea de implementar mejoras en la gestión 
contable. Sin embargo debido a la gran competitividad del mercado y el avance de la 
tecnología la mayoría de las empresas han optado por explotar todos sus recursos en la 
búsqueda del logro de sus objetivos económicos implementando sistemas de gestión y 
poniendo énfasis en la administración de la información contable, en ese sentido la necesidad 
de mejorar sus sistemas de costeo para obtener información más detallada y precisa sobre la 
gestión de los costos, que les permita tomar decisiones estratégicas más acertadas y así 
mejorar su margen rentable.  
Debido a esta necesidad la presente investigación tiene por objetivo el diseño e 
implementación de un sistema de costeo basado en actividades que permitirá a una Refinería 
de petróleo crudo mejorar y ordenar la clasificación de los centros de costo del presupuesto 
operativo de acorde a la ejecución de todos los costos directos y costos indirectos de 
fabricación de las actividades que se desarrollan para cada unidad de negocio obteniendo 
por resultado el costo de cada unidad de negocio para la toma de decisiones estratégicas y 
logrando un mejor análisis de la información resultante del sistema de costeo al identificar 
las partidas en las que se presentan mayores montos y que tipo de costos comprende cada 
una para poder analizarla a detalle y en conjunto con las jefaturas responsables de la empresa 
formular estrategias que permitan la reducción de costos innecesarios como el caso de la 
propuesta de reducción de consumo del gas natural para la reducción de los costos propuesta 
en la presente investigación. 
La principal ventaja de la implementación de esta propuesta es la obtención de data 
proveniente del sistema contable más precisa y organizada que permita la toma de decisiones 
además del trabajo colaborativo con todas las áreas organizacionales de la empresa ya que 
la información obtenida se consultó y desarrollo en colaboración con todos los jefes de la 
refinería para el cálculo de los indicadores y desarrollo y aprobación del plan en mención  
 
 
